Keburukan dan risiko kepada ibu dan bayi yang tidak diberi susu ibu by Jamani, Nurjasmine Aida
PROGRAMME TENTATIVE
BREASTFEEDING MANAGEMENT COURSE  FOR NON CLINICAL 2021
30 JUNE 2021
TIME DURATION ACTIVITIES SPEAKER / 
FACILITATOR
7.30 am 30 minutes Registration Committee
8.00 am 15 minutes Quiz 1 Committee
8.15 am 15 minutes Welcoming Remarks and Briefing Chairman BFHI
8.30 am 60 minutes Session 1:
Polisi Penyusuan Susu Ibu
Malaysia & Konsep BFHI
Assoc. Prof Dr. Mohd 
Azam bin Mohd Yusof
9.30 am 60 minutes
Session 2:
Kriteria Global 10 Langkah & 4 
Perkara
Assoc. Prof Dr. Mohd 
Azam bin Mohd Yusof
10.30 am 60 minutes
Session 3:
Kepentingan Penyusuan Susu Ibu
Selepas 6 Bulan Di Samping 
Pemberian Makanan Pelengkap
Matron Nor Ashikin binti 
Addenan
11.30 am 60 minutes
Session 4:
Keburukan Dan Risiko Kepada Ibu 
Dan Bayi Yang Tidak Diberikan 
Susu Ibu
Asst Prof Dr Nurjasmine 
Aida Jamani
12.30 pm 60 minutes
Session 5:
Semua Ibu Mampu Menyusukan 
Bayi Mereka Sendiri
Matron Hayati Mohd 
Yatim
1.30 pm LUNCH & ZOHOR PRAYER
2.30 pm 60 minutes
Session 6:
Sokongan Penyusuan Susu Ibu 
Secara Berterusan Semasa Hamil
dan Selepas Kelahiran.
Asst Prof Dr Siti Mariam 
Muda
3.30 pm 60 minutes
Session 7:
Pematuhan Kod Etika Pemasaran 
Makanan Bayi Dan Produk 
Berkaitan.
Pn Suriati Zakaria 
(JKNP)
4.30 pm 15 minutes Quiz 2 Committee





BREASTFEEDING MANAGEMENT COURSE  FOR NON CLINICAL 2021
1 JULY  2021
TIME DURATION ACTIVITIES SPEAKER / 
FACILITATOR
7.30 am 30 minutes Registration Committee
8.00 am 15 minutes Quiz 1 Committee
8.15 am 15 minutes Welcoming Remarks and Briefing Chairman BFHI
8.30 am 60 minutes Session 1:
Polisi Penyusuan Susu Ibu
Malaysia & Konsep BFHI
Dr. Nurul Yaqin Mohd 
Noor
9.30 am 60 minutes
Session 2:
Kriteria Global 10 Langkah & 4 
Perkara
Dr. Nurul Yaqin Mohd 
Noor
10.30 am 60 minutes
Session 3:
Kepentingan Penyusuan Susu Ibu
Selepas 6 Bulan Di Samping 
Pemberian Makanan Pelengkap
Matron Nor Ashikin binti 
Addenan
11.30 am 60 minutes
Session 4:
Keburukan Dan Risiko Kepada Ibu 
Dan Bayi Yang Tidak Diberikan 
Susu Ibu
Asst Prof Dr Nurjasmine 
Aida Jamani
12.30 pm 60 minutes
Session 5:
Semua Ibu Mampu Menyusukan 
Bayi Mereka Sendiri
Matron Hayati Mohd 
Yatim
1.30 pm LUNCH & ZOHOR PRAYER
2.30 pm 60 minutes
Session 6:
Sokongan Penyusuan Susu Ibu 
Secara Berterusan Semasa Hamil
dan Selepas Kelahiran.
Asst Prof Dr Siti Mariam 
Muda
3.30 pm 60 minutes
Session 7:
Pematuhan Kod Etika Pemasaran 
Makanan Bayi Dan Produk 
Berkaitan.
Pn Suriati Zakaria 
(JKNP)
4.30 pm 15 minutes Quiz 2 Committee
4.45 pm 30 minutes Evaluation and feedback 
Closing
Committee
5.15 pm DISPERSE

